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1. A „Fueros de Sobrarbe" és Anonymus Gestájának 
6. fejezete közötti kapcsolat kérdése 
A magyarországi kutatásban Győry János foglalkozott elsőként a kö-
zépkori magyarországi és spanyol, elsősorban aragón latin nyelvű historio-
gráfia közötti kapcsolatok feltárásával. Győry János 1948-ban megjelent 
Anonymusszal foglalkozó monográfiájában számos latin kifejezés, motívum 
egyidejű és első pillantásra meglepő előfordulására hívta fel a figyelmet a két 
távoli terület irodalma között.1 Néhány hivatkozástól, említéstől (Györffy 
György) eltekintve Győry eredményei a feledés homályába merültek, jórészt 
az ifj. Horváth Jánossal folytatott elmérgesedett szakmai vitái következté-
ben.2 A Győry által bemutatott párhuzamok persze nem is igazolták meggyő-
zően - ő sem mindig erre gondolt - a közvetlen, szövegszerűen kimutatható 
filológiai kapcsolatot, inkább az akkori történetírás „divatos", akkor modern-
nek számító fordulataira irányíthatták a figyelmet. Az általa bemutatott pár-
huzamos helyeket is végeredményében úgy kell értékelnünk, mint Fest Sán-
dornak az angol középkori latin irodalomból kölcsönzött példáit: azaz az író 
korára s nem az általa közvetlenül olvasott forrásokra vetnek fényt.3 Egyetlen 
egyszer, a Gesta Roderic és a magyar krónikaszerkesztés egy helye között 
mertünk közvetlenebb kapcsolatot feltételezni, de még azt is csak komoly 
fenntartásokkal tettük.4 
Valójában nem Győry volt az első, aki felfigyelt Anonymus krónikája 
és hispániai források közötti esetleges kapcsolatokra. Fritz Kern még 1914-
ben felismert bizonyos hasonlóságot a magyar krónikában leírt szerződés-
pontok és a Fueros de Sobrarbe egyes cikkelyei között.5 Ezen a ponton meg 
is állapodhatunk, mivel a Fueros de Sobrarbe (Fuero de Tudela)-nak nincsen 
kiadása, s így mind a szöveg olvasata, mind datálása igen problematikus.6 
A nehézségek részben abból is származnak, hogy a szövegpárhuzamok 
esetében nem magáról a törvénygyűjteményről, hanem annak általános jel-
legű bevezetőjéről van szó. Továbbá a kutatás mára valószínűsíti, hogy ilyen 
formában, ilyen elnevezéssel sohasem létezett törvények gyűjteménye. Annál 
is inkább gyanítható ez, mivel maga Sobrarbe is földrajzi egységként, s nem 
valós, különálló kormányzattal rendelkező területként ismert.7 1110-ben 
ugyan I. Pedro (Péter, 1094-1104), a pamplónaiak és aragónok királya sob-
rarbei királynak is nevezi magát, mégis ez csak egy terület jelölésére vonat-
kozik. Az tény, hogy az ún. sobrarbei kiváltságok a századok során legendás-
sá váltak, ennek hátterében azonban az I. Pedro király által a barbastrói infan-
zonesnek adott kiváltságokat (fueros) kell keresnünk. Később ezeket a kivált-
ságokat nyerték el különböző navarrai helységek, köztük Tudela is, amelynek 
fuerója talán legközelebb állhat ahhoz, amit később „sobrarbei"-nek nevez-
tek. Maga Sobrarbe, általános értelmezés szerint „super-Arbe", azaz az Arbe 
folyón túli terület a ribagorzai contado-hoz tartozott, majd azzal együtt ke-
rült aragón fennhatóság alá, éppen a már emlegetett I. Pedro uralkodása 
alatt. I. Alfonso (1104-1134) idejében mindenesetre már hivatkoznak az ún. 
sobrarbei törvényekre, amikor is ilyen néven jut kiváltságokhoz Tudela, Gali-
piezo és Cervera. 
A törvények általános jellegű bevezetőjében foglaltak datálásában 
fontos szerephez jutnak az elbeszélő források. A legkorábbi spanyol vulgáris 
nyelvű krónika, az 1200 körül keletkezett Liber regum, más néven Cronicón 
Villarense a Fueros bevezetőjében foglaltaknak, az államalapítás legendájának 
már ismerteti a magját.8 Ennek a lényege a következő: a gótok király nélkül 
érkeztek meg későbbi lakhelyükre, s maguk közül választottak egyet. Később 
azonban Rodrigo halála után a hegyekbe menekült lakosok ismét választásra 
kényszerülnek, s most Don Pelaiot választják meg királyuknak. A Cronicón-
ban hagyományozódott változat persze még igen szerény ahhoz képest, ami 
a sobrarbei törvényekben olvasható. Ennek jelenleg a legjobb szövege a 
Fuero generál de Navarra kiadásaiban található, mégpedig a Fuero generál 
első cikkelyeiben.9 A Fueros bevezetőjében foglaltak szövegkritikai története 
úgy rekonstruálható, hogy a Cronicónban olvashatók, kibővülve, először a 
Fueros de Tudela bevezetőjébe kerültek a 13. század folyamán (ennek kri-
tikai kiadásának előkészületei folyamatban vannak). Majd a Fueros de Tudela 
került be nagy navarrai törvénygyűjteménybe, a sobrarbeinek tartott beveze-
tővel együtt. A neves jogtörténész, Lacarra szerint e bevezető, az első 12 cik-
kellyel együtt már a Fuero generál de Navarra előzményében is benne volt, 
vagyis az ún. Fuero Antiguo-ban. Az ún. sobrarbei bevezető mai formájának 
a kialakulását, azaz a korábbi történeti mag bővülését a navarrai történelem 
eseményeivel magyarázza. Tekintettel arra, hogy a bevezető pontja igen ha-
sonlítanak egy koronázási eskü, azaz koronázási feltételek pontjaihoz, így 
annak a navarrai törvények közé emelését egy idegen eredetű uralkodó, Teo-
baldo de Champana (1234-1253) navarrai trónra kerülésével hozza össze-
függésbe.10 Erre 1238 folyamán került sor. Ezt a feltételezést erősítheti a 
bevezetőben az idegenek hangsúlyos emlegetése, a pápával való konzultáció 
ténye, amire egyébként valóban sor került mind az új uralkodó, mind a helyi 
előkelők részéről. A király megkoronázásakor kidolgozott feltételek kerülhet-
tek bele a navarrai Fuero Antiguóba, mivel általánosan megfogalmazott pont-
jai megfeleltek a királyság „alkotmányának". Ezeket az elveket vetítették 
vissza, amikor e pontokat az ősi sobrarbei királyválasztáshoz kapcsolták, s 
mint a „Fueros de Sobrarbe" leglényegesebb pontjai váltak ismertté. Néhány 
évtizeddel később, Aragóniában ilyen értelemben hivatkozhattak a sobrarbei 
törvények elveire és cikkelyeire, amikor I. Jaime (Jakab, Hódító, 1213-1276) 
1265-ben szembeszállt a ricos hombres-tagjaival. A szorongatott helyzetben 
az előkelők magától ér tetődően hivatkoztak a sobrarbei kiváltságok ősi 
voltára. 
A történetnek azonban itt még nincs vége. Az ősi sobrarbei törvények 
mítosza Aragóniában a 15-16. században elevenedik fel. A 14. század má-
sodik felében ugyanis Martín de Sagarra, lugarteniente de justicia idézi fel, a 
törvények keletkezési helyét áthelyezve Jaca és San luan de la Pena környé-
kére. Magától értetődően az akkori legfőbb bírói tisztség, a Justicia szerep-
körét is a mitikus prológusban helyezi el. A reneszánsz historiográfia pedig 
biztosította, hogy még az újkor is felhasználja alkotmányjogi fegyvertárában 
- természetesen az abszolutizmus ellenében - a legendás törvények mítoszát. 
Ezek után lássuk magát a szöveget, legalábbis a navarrai törvények kö-
zött fennmaradt változatát! A bevezetőben arról értesülünk, miként válasz-
tottak maguknak királyt a mórok elől a hegyekbe menekültek11: „...Itt a he-
gyekben csak néhány felkelő volt, futásnak eredtek, rajtaütésképpen lovakat 
zsákmányoltak, a vagyonosabbakat kifosztották, és így több mint háromszáz 
lovas bevette magát Sobrarbe és Aínsa vidékén a hegyekbe. És közöttük egy 
sem volt, aki zsákmányát megosztotta volna. És megvitatták, hogy tanácsért 
valakit az apostoli Hildebrandhoz küldenek, és más valakit Lombardiába, 
ahol a jogot jól ismerő emberek laknak, és megint mást Franciaországba. És 
ezek megüzenték, hogy vezérül királyt kell, hogy válasszanak, és először kell, 
hogy legyen elfogadott törvényük, amelyre fölesküdnek és írásba foglalják. És 
a tanács szerint cselekedtek, és a lombardok és franciák tanácsai alapján meg-
írták törvényeiket, amilyen jól csak tudták, mint olyanok, akik a területet a 
móroktól szerezték. Ezután megválasztották királyuknak don Pelayot, aki a 
gótok nemzetségéből származott és vitéz volt, s aki a mórok ellen Asturiában 
és az egész hegyvidéken harcolt." (Klimes Szmik Katalin fordítása; „Et en 
estas montaynas se alcaron muyt pocas gentes, et dieron-se a pie faziendo 
cavalgadas, et prisieron-se a cavayllos, et partian los bienes a los mas esfor-
cados entroa que fueron en estas montaynas de Aynsa et de Sobrarbe mas de 
CCC a cavayllo, et no avia ninguno que fiziesse per otro sobre las ganancias 
et las cavalgadas. Et ovo grant envidia entre eyllos, et sobre las cavalgadas 
barayllavan, e ovieron lur acuerdo, que enbiassen a Roma por conseyllar 
como farian al apostoligo Aldebrano que era entonc, et otrosi, a Lonbardia 
que son omes de grant iusticia et a Ffrancia et estos embiaron-lis dizir que 
oviessen rey por que se cavdeyllassen, e primerament que oviessen lures 
establimientos iurados et escriptos. Et fizieron-lo como los conseiaron, et 
escrivieron lures fiieros con conseyllo de los lonbardos et franceses quanto 
eyllos mellor podieron, como omes que se ganavan las tierras de los moros. E 
puees esleyeron rey al rey don Pelayo, que fiié del linage de los godos, et 
guerreo de Asturias a moros et de todas las montaynas.") 
Amint a Liber regumból megismertük, ez a legenda ősmagja, amely 
szinte alig változott. Később ezt bővíthették ki a kutatás által koronázási fel-
tételeknek tartott pontokkal, amelyek a Fuero generál első cikkelyébe kerül-
tek. 
A navarrai törvények szövegállapotával összehasonlítva a magyarorszá-
gi Névtelen szövegét a hasonlóságok kétségtelenek, de a közvetlen átvételnek 
még a lehetősége sem merülhet fel.12 E hasonlóságok a következők: szabad 
akaratukból, örök időkig választják uralkodójukat, akinek és utódainak bizo-
nyos törvényeket be kell tartaniuk. A később megszerzendő javakat meg kell 
osztani az előkelőkkel, az előkelők véleményét, tanácsát ki kell kérniük. 
Valójában a jogi alapelvek azok, amelyek teljesen azonosak a két szöveg kö-
zött: a szabad emberek közösségének léte megelőzte a fejedelemségét, a ki-
rályságét. Miként a római pápa arra inti a hispánokat, hogy a királyválasztás 
előtt alkossák meg törvényeiket, úgy ez az aktus a vérszerződés megkötésé-
ben ismerhető fel, amely örök időkre megszabja az uralkodó számára a kor-
mányzás feltételeit. Közös a királyi hatalom törvények általi korlátozásának 
gondolata, bár az országlakosok védelme a külföldiekkel szemben sokkal 
határozottabban jelentkezik a navarrai szövegben. A két szöveg közötti ha-
sonlóságot - Schrammhoz hasonlóan - a népszuverénitás közös európai gon-
dolatkörében látnánk, amely a kor jogásza előtt jól ismert volt.13 Ugyanakkor 
a párhuzam felismerésének van jelentősége az Anonymus-kutatás szempont-
jából is. Ez ismét csak ellentmond annak a naiv felfogásnak, hogy a szerző 
szellemi tájékozódásának forrásait egy magyarországi monostor könyvtárának 
a keretei között meg lehetne találni s ismételten felhívja a figyelmet arra, 
hogy a szerző több vonatkozásban lépést tartott nyugat-európai kortársaival. 
2. Izidor: Etimológiák könyve egy szöveghelyének (5,14) 
. előfordulása a korabeli krónikákban 
A hazai krónikairodalom érdekes és tanulságos problémája Izidor Eti-
mológiák könyve egy helyének (5,14) visszatérő idézése. A szöveghely jelen-
tősége nem utolsósorban az, hogy a kisebb-nagyobb változtatások sora jól és 
meggyőzően felfedi az átvételek sorrendjét. Horváth János, majd Gerics 
József a következő eredményre jutott: tekintettel arra, hogy Anonymus 
átvétele egyezik szó szerint Izidorral, úgy látják, hogy a definíció Anonymus 
révén került be krónika-irodaiunkba. Kézai ezt már megrövidítetve hozza, 
majd a Budai és Képes krónika szövege még ennek a rövidített szövegnek a 
szórendjét is felforgatja.14 Később Gerics József, majd az új Anonymus-
kommentár is rögzítette azt a tényt, hogy Izidor szövegrészlete Gratianus 
dekrétumába is bekerült (1, Dist.l,c.5., Friedberg 4,7), még pedig szó sze-
rint, s így filológiailag eldönthetetlen, hogy honnan került sor az átvételre.15 
Anonymus szövegében már azért is figyelemre méltó az Izidór-hely 
előfordulása, mert a Névtelen művében az irodalmi mintaképeken kívül 
(Trója- és Nagy Sándor-történetek) ez az egyetlen pontosan azonosítható 
idézet. Az idézet az Anonymus-mű hangsúlyos részén, a mű vége felé, mint-
egy a magyar államalapítás önállóságának a hangsúlyozásaképpen jelenik meg 
az 53. fejezet elején. A vonatkozó részlet a következő: „Kis idő múltával, 
amikor Zolta fejedelem betöltötte 13. évét, országának minden előkelője 
közös határozatukkal és egy akarattal az ország élére, a fejedelem alárendelt-
ségében bizonyos rektorokat neveztek ki, hogy a szokásjog alapján a peres-
kedők jogvitáit és peret őt intézzék el." „...omnes primates regni sui com-
muni consilio et pari voluntate quosdam rectores regni sub duce prefecerunt, 
qui moderamine iuris consuetudinis dissidentium lites contentionesque 
sopirent") 
A középkor Izidorban nem elsősorban jogi szövegek és terminusok 
magyarázatát kereste, ennek ellenére bizonyos jogi jellegű szómagyarázatai 
elsöprő népszerűségre tettek szert (rex, ius, lex, mos, stb.).16 Izidor jogi meg-
határozásainak forrásai nem mindig követhetők egykönnyen nyomon, a Jus-
tinianus-féle kodifikáció művei mellett Gaius, de még inkább az egyházatyák 
s az egyházi klasszikusok is sokszor azonosíthatóak (miként például a páter 
familias forrása Ágoston, De civitate Dei 19,16 - C C L 48,683,1-10).17 
Az általunk említett 15,14 Izidór-hely forrását a kutatásnak sikerült 
azonosítania.18 Ha szó szerint nem is, tartalmilag Gaius 1,7 (Responsa pru-
dentium sunt sententiae et opiniones eorum quibus permissum est iura con-
dere), Institutiones 1,2,8 (Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones 
eorum quibus permissum erat iura condere. Nam antiquitus institutum erat 
ut essent qui iure publice interpretarentur quibus a Caesare ius respondendi 
dátum est, qui iurisconsulti appellabantur) és Lactantius: Divinae institution-
es 1,1,12 (et si quidam prudentes ed arbitri aequitatis institutiones civilis iuris 
conpositas ediderunt, quibus civium dissidentium lites contentionesque so-
pirent, quanto melius nos et rectius divinas institutiones litteris persequemur, 
in quibus non de stillicidis, aut aquis arcendis aut de manu conserenda, sed 
de spe, de vita, de salute, de immortalitate, de deo loquemur, ut supersti-
tiones mortiferas erroresque turpissimos sopiamus?). Izidor fontos szöveg-
helye, amelyet Gratianus is idézett, Anonymus krónikájában némileg magá-
nyosan állna, ha nem vonnánk be a spanyol krónikákat is vizsgálódásunk 
körébe. 
A spanyol jogtörténet-írás klasszikusa, Alfonso García Gallo gyűjtötte 
egybe a Kasztília függetlenségének az igazolására vonatkozó jogi színezetű, 
alapjában mitikus érveléseket.19 A leóni királyság által a Reconquista során 
visszahódított területeken ugyanis Kasztília észrevétlenül erősödött meg, s 
került a 12. század végére és a 13. század elejére gazdasági és társadalmi 
fölénybe az eredeti leóni területekkel szemben20. A kor történetírói a kasz-
tíliai területek elhúzódó formálódását próbálták egy-egy jogi cselekménnyel 
jól megragadhatóan koruk közvéleménye elé állítani és magyarázni. Ennek 
egyik típusa volt az az elbeszélés, amely Kasztília függetlenségét a területek 
élére állított bírók működésében láttatta. Erre az első példa a vitatott da-
tálású, valószínűleg a 13. század első éveiből származó Liber regumban 
található.21 Ebben az olvasható, hogy II. Alfonz asztúriai király halála (842) 
után választottak a helyiek 2 bírót a király helyébe: „Ez a don Alfonso király 
trónörökös nélkül halt meg, sem gyermek nem maradt utána, sem más, aki a 
rokonságából megtarthatta volna a királyságot és eképpen király nélkül ma-
radt az ország hosszú időn keresztül. Majd a kormányzásra két bírót válasz-
tottak" (Klimes Szmik Katalin fordítása). 
Lucas de Tuy püspöknek a 13. század első felében íródott latin nyelvű 
krónikájában ugyanezt az aktust a 924. évhez kapcsolja.22 A kortárs, a toledói 
érsek, Rodrigo Jiménez de Rada De rebus Hispániáé c. művében (5,1-2.) 
szintén a 924. évhez kapcsolódóan mindezt már Izidor szavaival adja elő: 
„...duos milites, non de potentioribus sed de prudentioribus elegerunt, quos 
et iudices statuerunt u t dissensiones patriae et querelantium causae eorum 
iudicio sopirentur."23 Ezekből a példákból egyértelműen kitűnik, hogy a 13. 
század első felében egy ország jogszolgáltatása önállóságán alapuló függet-
lenségének gondolata Európa szerte - vagy legalábbis a kontinens két végén 
bizonyíthatóan - ismert volt.24 A toledói érsek krónikájának és a magyar szö-
vegeknek filológiailag semmi közük egymáshoz, így a tartalmi hasonlóság 
gyökereit talán közös jogi olvasmányokra, jogi oktatásra vezethetjük vissza. 
Felvethető, de ebben a konkrét esetben szövegekkel nem igazolható, hogy 
esetleg az Izidór-művekből készített és elterjedt kivonatok valamelyike is 
tartalmazta az Etimológiák 5,14 szöveghelyét.25 Számolni lehet ezen kívül a 
római történelem interpretációjának a hatásával is, ti. hogy Tarquinius halála 
után konzulokat választottak, akik felügyelték a törvénykezést.26 
3. A xfehér ló" monda kasztíliai változata 
A 13. század közepén tanulmányunk második pontjában tárgyaltaktól 
egyáltalán nem függetlenül Kasztília Leóntói való önállóságának bizonyíték-
tára egy újabb motívummal gazdagodott.27 Az ország fuggedenségének egy 
lóért és egy sólyomért történő megvétele érdekes módon csak a kasztíliai 
nyelvű történeti irodalomban jelenik meg. A névtelen szerzőjű Poéma de 
Fernán González 1250 körül fogalmazza meg a történetet28, de feltűnik a 
Crónica generál 720. fejezetében is29. 
A verses elbeszélésben a következőket találjuk: 
„Don Ferrandoé volt a vadászhéjja, 
amelyhez foghatót nem látott Kasztijja 
Almanzor lova is a párját ritkítja, 
mindkettőre támadt Királynak étvágya. 
A Király hő vágya, hogy magával vigye, 
majd a Gróftól kérdé, hogy megvehetné-e? 
'Uram, el nem adom, parancsold meg mégis, 
s fogadd ajándékként, úgy kívánom én is.' 
A Grófnak a király megfelelt és mondta, 
héjját és lovat inkább vásárolna, 
ezer márka súlyban fizetséget adna, 
héjját és lovat pénzen megváltana. 
Egyezséget kötöttek, létrejött az üzlet, 
az átadás napja szintúgy kitüzetett, 
s ha a fizetséggel a Király elmarad, 
minden nap duplázza az árat ezalatt. 
Levélbe foglalták ezt az egyezséget: 
A.B.C. pontba szedve mind e feltételt, 
végül aláírta mind ki csak jelen volt, 
tanúként szerepelt s az üzlet ekkép szólt. 
Hiába volt mégis jó vétel ama ló, 
három év múlva vált igazán drágálló, 
Francia hon kincse érte csekély váltó, 
grófsággal fizetett az adós kasztejjo.v 
(579-587. sorok. Klimes Szmik Katalin fordítása) 
Tekintettel arra, hogy a latin nyelvű munkák (Liber regum, Jiménez 
de Rada) nem említik, Menéndez Pidal s követői egy régi hősi ének nyomait 
vélték benne felfedezni. Meglepő módon azonban A. García Gallonak sike-
rült a 10., 11. századi kasztíliai jogszokások között a lóért való „vásárlásnak" 
a nyomára bukkannia. Kialakult az a gyakorlat, hogy az immunitás, birtok-
adományokért, illetve az adománylevelek megerősítésért az adományozott 
ajándékot adott. Ezek az adományok nem sértették azt a jogelvet, hogy az 
adomány az adományozó egyoldalú, szuverén döntésének, s nem anyagi 
ügyletnek az eredménye, ugyanakkor a hála jeleként adott ajándékok meg-
becsült társadalmi szimbólumok voltak, mint éppen - de nem kizárólag - a 
(harci)mén vagy a (vadász) sólyom. A korabeli okleveles anyagban például a 
következő megjegyzésekkel találkozhatunk az adományozók részéről: „pro 
ad conf i rmandum hunc series testamenti accepimus a vos in ofert ione 
kaballum bonum et optimum smul et mula legitima", „accepi de te equo 
colore nigro...et cum sella et freno de argento", „accepimus a vobis in 
honore duos kaballos cum sella quattuor centas obelias seu panno de algupa, 
et alium caballum colore morcello". Ennek a társadalmi gyakorlatnak az 
ismeretében igen könnyen alakulhatott ki a képzet, hogy az ajándékokkal 
tulajdonképpen „megvásárolták" az adomány tárgyát. Egyúttal annak, a 
nyilvánvalóan nemcsak hispániai, jogszemléletnek a nyomára is rábukkan-
tunk, aminek elemei a magyar „fehér ló" mondában is megcsillannak.30 A ló 
ezekben a példákban nem fehér, csak esetlegesen, de nem is a színe a fontos, 
amint azt egy korábbi tanulmányában Szegfű László kísérelte meg bebi-
zonyítani.31 Ha jobban megnézzük, akkor Anonymusnál is szinte eltűnik a 
fehér ló a többi ajándék sorában, Kézainál pedig egyáltalán nem kerül szó-
ba.32 Tovább mehetünk: nem is a ló a fontos, hanem az ajándék ténye. Vég-
érvényesen fehérré a magyar mondakörben is csak a Képes krónika mini-
atúráján válik (Anonymusnál eléggé elsikkad). Maga az ajándék a fontos, ami 
nyilvánvalóan megfelel a társadalmi értékítéletnek és szimbolikának. Nem vé-
letlenül, az európai nemesi társadalmak mindenütt nagyra értékelték a lo-
vakat, harci méneket. 
Külön kitérőt érdemel meg Jordanes hatásának a kérdése. Jordanes 
hatása már a középkori hispániai historiográfia számára is meghatározó volt, 
ismerték őt, ám konkrét formában mégsem merül fel az onogurok lóvásárlási 
elbeszélésének az ismerete. (Getica 5,8). Sőt, például Jiménez de Rada hasz-
nálja Jordanest, de ezt a történetet említés nélkül hagyja. Némiképpen ha-
sonló a helyzet az Árpád-kor historiográfiában is. Az új Anonymus-kommen-
tár ugyan nem zárja ki a lehetőségek közül a Jordanésnál olvasható történet 
hatását a magyar Névtelenre, mégis ezt a hatást inkább kétségbe vonhatjuk, 
mint valószínűsíthetjük.33 így például bizonyos, hogy az ajándékul szánt lo-
vak leírását egy Trója-történetből veszi át, s nem Jordanéstől. Még megle-
pőbb Kézai esete, aki - a hunok története miatt - részletesen, jól ismeri és 
sokat, mégha önkényesen is, hasznosítja a gótok krónikását. Kézai ugyanis 
csak utal a magyarok által elküldött ajándékokra, de tőle még annyit sem 
tudunk meg, mint az általa egyébként használt és ismert Anonymus króni-
kájából. Mindebből nyugodtan következtetünk arra, hogy a 13. században 
Európa szerte élt még az az ősi - talán germán - jogszemléletből táplálkozó 
hiedelem, hogy a megszerzett adomány az érte adott ajándékkal válik mara-
déktalanul az adományos tulajdonává.34 Ez ötvöződhetett az állami ftigget-
lenség igazolásának az igényével, amire a 12-13. századi jogászok rendkívül 
érzékenynek és fogékonynak mutatkoztak. 
Ha választ próbálnánk adni a historiográfiai hasonlóságok eredetére, 
akkor ezeket mindenekelőtt az egyetemi iskolázás nagy európai központjai 
hatásának tulajdonítanánk. Ezen belül is szóba jöhet az elsajátított tananyag, 
s témánk miatt főleg a jogi, római és egyházjogi oktatás, valamint az esetleges 
személyes találkozások.35 A jogi oktatás keretei az ibériai félszigeten, valamint 
a hispániaiak 12-13. századi külföldi egyetemek látogatására vonatkozó ada-
tok igen jól feltárták.36 Könnyen érthető módon a katalóniai diákok járnak 
élen, akik folyamatosan a külföldi hispániai diákok legnagyobb részét alkot-
ták. Sőt, a római jogi kódexekre vonatkozó legrégbb adatok is a katalán terü-
letekhez köthetők.37 Azonban a navarrai adatok is említésre méltóak,38 rész-
ben az ország fekvése miatt, részben francia eredetű királyainak köszönhető-
en. Egészen a Kasztíliával való egyesülésig az itteni diákok többsége külföldi, 
jórészt francia egyetemeken tanult, s például a pamplóniai püspökök között is 
igen magas volt a francia származásúak aránya. Nem véletlen, hogy a navarrai 
törvényekben is kimutatható a római jogi hatás, bizonyítva azt, hogy a római 
joggal való elvi szembenállás nem jelentette a római jogi technikák és isme-
retek teljes elvetését. 
Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy középkori krónikásaink - így 
Anonymus, Ákos mester, Kézai - általában rendelkeztek valamiféle jogi mű-
veltséggel, ismerettel, nincs is mit csodálkoznunk azon, ha tanulmányaik so-
rán megszerzett ismereteik meg is csillannak műveikben. E hasonlóságok, 
párhuzamok magyarázatában az iskolázást tennénk az első helyre, s csak ez-
után utalnánk a jól ismert, elsősorban a dinasztikus kapcsolatok hatásának tu-
lajdonítható személyes kapcsolatok - egyébként a 13. század folyamán egyre 
szorosabbá váló - szálaira (követjárások, idegen családok letelepedése, udvari 
mulattatók szerepe stb.). 
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LÁSZLÓ VESZPRÉMY 
Gemeinsame Motive in der ungarischen und spanischen 
Historiographie im 13. Jahrhundert 
Die Ähnlichkeit in den Eidpunkten im „Fueros de Sobrarbe" und in 
der Gesta Hungarorum von Anonymus entdeckte Fritz Kern bereits 1914. 
Von einer direkter Übernahme kann eigentlich nicht die Rede sein, nur die 
juristischen Grundprinzipien sind auf die gemeinsame europäische Idee der 
Volkssouveränität zurückzuführen. Die Parallelen zeigen aber doch, wie ak-
tuell die juristischen Kenntnisse des Autors waren. Eine Stelle (5,14) aus dem 
Etymologiarum libri von Isidor - die auch bei Gratianus erscheint - wird 
zuerst in Anonymus Gesta adaptiert und von hier in die anderen lateinischen 
Chroniken Ungarns übernommen. Jiménez de Rada betont in seinem Werk 
„De rebus Hispániáé" (5,1-2) die Unabhängigkeit Kastiliens mit dem gleich-
en Zitat. Die Übernahme vom spanischen Chronisten ist auszuschließen, da 
er sein Werk später schrieb und von den beiden nur der ungarische Autor 
Isidor wortwörtlich zitiert. Im Hintergrund dieser Ähnlichkeiten steht das 
Jurastudium im 12-13. Jahrhundert, obwohl man in den Universitätsstädten 
die persönlichen Kontakte auch nicht ausschließen darf. Zum Schluß macht 
die Studie auf die kastilianische Variante der ungarischen Sage vom „Weißen 
Roß" aufmerksam. Der Autor weist auf die Forschungsergebnisse von Garcia 
Gallo hin, aus denen klar hervorgeht, daß diese Sage auf jene juristische An-
sicht zurückzufuhren sei, die besagt, daß die erworbene Gabe erst samt dem 
dafür erhaltenen Geschenk restlos in den Besitz des Empfängers übergeht. 
LÁSZLÓ VESZPRÉMY 
Common motives in 12th and 13th century Hungarian and 
Hispanic historiography 
The similarity between the points of the oaths in the so-called „Fueros 
de Sobrarbe" and of that in Chapter 6 of Anonymus' Gesta Hungarorum 
was noticed first by Fritz Kern (1914). This is of course not a direct borrow-
ing, only the legal principles can be traced back to common European ideas 
of popular sovereignty. The parallels at the same time indicate the up-to-date 
legal knowledge of the Hungarian author. One locus (5,14) of Isidor Ety-
mologiarum libri, which can be found in Gratianus as well, found its way first 
into Anonymus' Gesta (ch. 53) and thence into the other Latin chronicles in 
Hungary. Jiménez de Rada uses the same quotation in his „De rebus His-
pániáé" (5,1-2) to emphasize the independence of Castile. Borrowing from 
Jiménez can be ruled out since the Spanish chronicler wrote his work later, 
and of the two it is the Hungarian author who quotes Isidor word for word. 
While these similarities point to 12th and 13th century legal education in the 
background, the possibility of personal contacts in university centres cannot 
be ruled out either. 
Finally, the paper draws attention to the Castilian version of the Hun-
garian legend of the white horse. A reference to the results of Garcia Gallo 
makes it clear that the legend is the result of the legal view which holds that 
die gift becomes completely the property of the grantee with the gift receiv-
ed in return for it. 
